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Cette fois-ci . . .  
Les cahiers de la forêt 
, 
Ecologie et croissance du cèdre de 
l'Atlas en Provence 
méditerranéenne 
Christian Ripert , Bénédicte Boisseau 
n.2 .  CEMAGREF Aix, 1993, 20 p.  
L'objet d e  c e  "cahier" est de pré­
senter les résultats d'une étude 
réalisée en Provence (Bouches du 
Rhône, Var, Vaucluse et dont les 
résultats peuvent être étendus à 
la partie méridionale des Alpes 
de Haute Provence, de la Drôme 
et d e s  A l p e s  Marit im e s ) .  L a  
méthode consiste à étudier l e  
comportement du cèdre à partir 
des boisements existants (natu­
rels ou artificiels) et de mettre en 
évidence les facteurs écologiques 
déterminants pour la croissance 
en hauteur de cette essence. Les 
résultats obtenus se présentent 
sous deux formes : une descrip­
tion qualitative du comporte­
ment écologique du cèdre sur la 
zone étudiée ; une clé de détermi­
nation de l'indice de fertilité en 
fonction des conditions de milieu 
rencontré e s .  C ette clé  d e  
détermination doit permettre au 
fo r e s t i e r ,  p a r  un diagnostic  
rapide, d'apprécier si  le  cèdre est 
adapté au site et présentera une 
bonne croissance. 
Statut juridique des chemins, 
recueil d'interventions 
et complément Journée 
de la Baume les Aix, 2 février 1993 
C.R.P.F. P.A.C .A. , Fédération Régionale des 
Associations Fogefor P.A.C.A. , 1993 , 40 p.  
Ce document e s t  la réunion de 
divers tra�aux rassemblés sous 
quatre thèmes : la circulation en 
milieu rural et forestier, les che-
mins et la gestion forestière, les 
chemins et la randonnée, les che­
mins et la D . F . C . I . .  D a n s  c e s  
divers chapitres figurent les défi-
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nitions des différents types de 
chemin. Il a semblé intéressant 
de les conserver tous malgré les 
inévitables redites, car elles sont 
formulées dans un cadre précis 
( exploitation fo restière,  r a n ­
donnée o u  D.F.C.I.) .  U n  index est 
prévu pour aider le lecteur dans 
la recherche de points précis. 
( A  c o m m a n d e r  C . R . P . F . ,  7 
i mp a s s e  Ricard-Dign e ,  1 3 0 0 4  
Marseille, 100F T.T. C . )  
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Diagnostics à l'échelle de petites 
régions rurales 
Gueringer A. , Perret J. ,  Baud G. 
Cemagref Grenoble,  Cemagref Clermont-Ferrand 
Etudes du Cemagref, n.5,  1993, 196 p.  
Avec la réforme de l a  P.A.C. et les 
négociations du GATT, le devenir 
de l'espace rural occupe le devant 
de la scène. Une première partie 
de l'ouvrage décrit la démarche de 
diagnostic socio-économique d'en­
semble en réponse à des initia­
tives de développement dans le 
cadre d'une petite régi o n .  E n  
approfondissement du diagnostic 
d'ensemble, la seconde partie pro­
pose quatre thèmes de recherches 
(menées au CemagreD : les sys­
tèmes d'emploi locaux, l'activité 
agricole et l'entretien de l'espace, 
la valori s ation de la ressource 
forestière, l'état des paysages. Un 
inventaire des sources, leur inté-
AFOCEL 
Les annales de recherches 
sylvicoles - 1992 
Les annales de recherches syl­
vicoles 1992 sont parues .  Elles 
regroupent des articles originaux 
illustrés de photos concernant les 
recherches menées à l'AFOCEL 
en 1992. Sans refléter la totalité 
des préoccupations de l'AFOCEL, 
ces articles montrent bien les do­
maines dans lesquels l'AFOCEL 
innove : 
- les biotechnologies appliquées 
aux arbres forestiers 
· C onversion des embryons de 
Picea abies en plantes : influence 
du support de culture 
· C anon à p articules : nouvelle 
p o s sibilité de transformation 
chez Picea abies 
- les variétés améliorées 
· E s ti m a t i o n  d e s  p a ramètres 
génétiques de résistance au froid 
et de croissance pour Eucalyptus 
gunnii 
· Variétés clonales, variétés fami-
liales : avantages et inconvénients 
pour le Pin attenuata x radia ta 
- l'entretien des plantations 
· Herbicides de prélevée sur bou­
tures de peuplier : des résultats 
expérimentaux encourageants 
- l'impact des nouvelles variétés 
et de la sylviculture sur la qua­
lité des bois 
· De l'intérêt de l'utilisation du 
Pilodyn dans l'étude de la qualité 
du bois : application à l'épicéa 
commun et à l'épicéa de Sitka 
· Relation qualité du bois - crois­
sance au niveau intra et inter­
provenance pour l'épicéa de Sitka 
(Picea sitchensis) 
Ces annales sont disponibles au prix 
de 1 90F (France) 220 F (Etranger). 
S'adresser à : 
AFOCEL Service des Publications 
Domaine de l'Etançon 77370 Nangis 
Tél. : 60-67-00-30 Fax : 64-08-49-93 
Des coffres 
• punIques aux 
coffres kabyles 
Marceau Gast, 
Yvette Assie 
Dans l'histoire du mobilier des 
habitats humains, le grand coffre a 
certainement été le premier 
meuble, et longtemps "le meuble" 
par excellence puisque, chargé 
d'enfermer les possessions privées 
des hommes, il fut aussi utilisé 
comme cercueil par les populations 
puniques et libyques qui occu­
paient la Tunisie quatre siècles 
avant Jésus-Christ. Les quelques 
meubles retrouvés dans ces 
tombes offrent une similitude frap­
pante avec les grands coffres de 
bois sculpté que fabriquaient 
encore les arti sans kabyles au 
début du XXe siècle en Algérie. 
Comment ces coffres ont-ils per­
duré jusqu'à nous, ornés de leurs 
décors géométriques millénaires et 
chargés de leurs fonctions symbo­
liques de protecteurs et gardiens 
des biens les plus précieux dans la 
maison kabyle ? En fondant cette 
étude, entre ethnologie et histoire 
de l'art, sur deux cent coffres choi­
sis parmi près d'un millier, les 
auteurs ont voulu révéler et re­
situer au sein de l'histoire cul­
turelle du M aghreb ces obj et s  
témoins d'une identité e t  d'un ima­
ginaire communs à tout un peuple. 
En outre, les nombreuses repré­
sentations graphiques, reproduites 
dans cet ouvrage, et l'abondant 
commentaire sur les gravures et 
sculptures de style géométrique 
qui ornent ce mobilier, permet­
tront de retrouver la mémoire et le 
sens d'un mode d'expression fonda­
mental de la culture berbère. 
254 pages, C.N.R.S. Editions 
20-22 rue Saint-Amand 
75015 Paris 
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Helfried Oswald 
Rencontres forestiers­
chercheurs en forêt 
méditerranéenne. La 
Grande-Motte (France), 6- 7 
octobre 1992 
Collection Les Colloques de 
l'I.N.R.A, n063, 1993, 376 p. 
O r g a n i s é  c o nj o i n t e m e n t  p a r  
l'I .N.R.A. , l'O.N.F. e t  l e  CEMA­
GREF , ce colloque a réuni plus 
de 200 participants, chercheurs, 
g e s t i o n n a i r e s  d e s  fo r ê t s  
p u b l i q u e s  e t  p r i v é e s  e t  r e ­
présentants des administrations 
centrales et territoriales, à par­
t i r  de q u atre t h è m e s  de r é ­
flexion : l a  maîtrise du reboi­
s e m e n t ,  la c o n d uite des peu­
p l e m e n t s ,  la  p r o t e c t i o n  d e s  
forêts contre l'incendie e t  l a  ges­
tion globale des espaces verts.  
Les gestionnaires ont présenté, 
en introduction à chaque thème, 
les problèmes prioritaires qui se 
posent à eux et les chercheurs y 
ont répondu en exposant l'état 
d ' a v a n c e m e n t  de l e u r s  r e ­
cherches et les  résultats déj à  
obtenus. L a  voie l a  plus promet­
teuse qui se dessine pour la re­
cherche forestière est dans les 
années à venir la mise au point 
de techniques de simulation et 
de prédiction pouvant débou­
cher sur des outils d'aide à l a  
décision. L e s  champs d'applica­
tion sont nombreux dans le do­
maine de la croi s s a n c e ,  de l a  
production,  de l a  qualité d e s  
produits , mais aussi d e  l a  pro­
pagation du feu.  Les interven­
tions au cours de ces rencontres 
ont largement insisté sur le fait 
que les problèmes forestiers doi­
vent,  plus qu'ailleurs encore,  
être raisonnés dans un contexte 
g l o b a l  d ' a m é n a ge m e n t  d e  
l'espace. I l s  n e  sont p a s  seule­
ment l 'affaire des chercheurs 
mais concernent également tous 
l e s  p a r t e n a i r e s  d e  l a  fo r ê t  
publique ou privée : gestion­
n aire s ,  décideurs et forestiers 
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de la région m é diterranéenne 
française. 
(p rix 24 0FTTC, a up rès de : 
I.N.R.A. Éditions, route de Saint 
Cyr, 78026 VERSAILLES Cedex) 
Msika B., 
Modélisation des relations 
herbe-arbre sous 
peuplements de Quercus 
pubescens Wild. et Pinus 
austriaca Hoss. dans les 
Préalpes du Sud : un outil 
d'aide à la décision en 
aménagement sylvopastoral 
I.N.R.AAvignon 
Doctorat es sciences 
écologie, Université Aix 
Marseille III, 1993, 111 p. 
Ce travail propose un modèle de 
prédiction de l'évolution des res­
sources fourragères en fonction 
de la croissance d'un peuplement 
arboré sur lequel on est suscep­
tible d'intervenir par éclaircies. 
Le recou vre m e n t  arboré e s t  
considéré comme la variable de 
contrôle de la ressource herba­
gère pour analyser l'influence du 
couvert des arbres sur les fac­
teurs mésoclimatique s,  la pro­
duction ligneuse, et la végétation 
du sous bois. 
Benzyane M, 
Conduite des plantations 
résineuses 
Ministère de l'Agriculture et 
de la Réforme Agraire, 
Royaume du Maroc, Station 
de recherches forestières de 
Rabat, 1992, 50 p. 
Cette note technique mise à la 
disposition des forestiers de ter­
rain au M aroc c omporte cinq 
p arti e s .  L a  première présente 
les règles de base des interven-
tions sylvicoles sur les résineux, 
et notamment les opérations de 
d é p r e s s a g e ,  d ' é l a g a g e ,  e t  
d'éclaircie . L a  seconde p artie 
traite de la conduite des planta­
tions du pin maritime en plaine 
ou en montagne . La troisième 
partie propose une sylviculture 
moyenne d e s  p l antations d e s  
pins d'Alep p a r  étage bioclima­
tique et selon l'objectif de pro­
duction.  La quatrième p artie 
décrit, selon les potentialités de 
la station, les interventions syl­
vicoles à réaliser dans des plan­
tation s de p i n s  d e s  C an aries 
pour la production des poteaux 
t é l é p h o n ique s .  La cinquième 
partie constitue l'ébauche d'une 
sylviculture optimale des plan­
t a t i o n s  du p i n  p i gn o n ,  s e l o n  
l'objectif recherché : protection, 
production ligneuse ou fruitière. 
Mas I. 
Pastoralisme, prévention des 
incendies et documents d'amé­
nagement forestier : 
application au 
massif des Maures 
E.N. G.R.E.F., 
I.N.R.AAvignon, 
D.R. O.N.F. PA G.A 
Mémoire 3e année formation 
ingénieurs forestiers, 
1993, 90 p. 
La prise en compte du sylvo-pas­
toralisme dans les documents 
d'aménagement des forêts béné­
ficiant du régime forestier est 
l'objet de l'étude présentée ici. 
Bien que l a  maj orité des don­
nées proviennent du massif des 
Maures, dans le département du 
Var, la démarche théorique se 
veut applicable à l'ensemble de 
la région P.A.C .A. L'activité et 
le m i l i e u ,  a i n s i  que l e s  p r o ­
b l è m e s  p o s é s  au gestionn aire 
sont abordés dans une première 
partie .  La deuxième partie ex­
pose l'analyse de plusieurs amé­
n a g e m e n t s  syl v o - p a s t o r a u x ,  
aussi bien sur les aspects tech­
niques que sur leur gestion, et 
retrace d a n s  un bilan l e s  en­
seignements à en tirer. Ceux-ci 
s o n t  m i s  en pratique dans l a  
troisième et dernière partie par 
la prise en compte du sylvo-pas­
toralisme dans les divers docu­
ments d'aménagement forestier. 
Nicoletis E., 
Typologie des grandes 
coupures pour la protection 
des forêts contre l'incendie 
Cemagref Aix, 
E.N. G.R.E.R Nancy, 1993, 
109 p. 
La mise en valeur de l'emprise 
des pare-feu méditerranéens par 
le pastoralisme ou l'agriculture 
permet d'assurer leur entretien à 
moindre coût. Son essor récent 
e s t  encouragé par la politique 
européenne d e  p rotection de 
l 'environnement . La typologie 
des réalisations effectuées per­
met de distinguer les opérations 
efficaces en termes de protection, 
viables économiquement et tech­
niquement et susceptibles d'être 
reproduites. 
Couix N., 
Contribution à une 
ingénierie de projets 
d'aménagement de l'espace 
en milieu rural : 
contribution théorique et 
méthodologique ; deux 
études de cas 
Université Aix-Marseille 
III, GRASCE 
Doctorat en Ingénierie des 
organisations économiques, 
Université Aix Marseille 
III, février 1993, 312 p. 
L a  c o n c eption et la mi se e n  
œuvre de projets d'aménagement 
de l'espace en milieu rural asso­
cient de plus en plus les diffé­
rents acteurs concernés par la 
gestion de ces espaces. La problé­
matique actuelle de la Prévention 
de la Forêt contre l'Incendie, par 
exemple, tend à promouvoir l'éla­
boration de proj ets "collectifs" 
fondés sur l'articulation des pro-
j ets individuels de chacun des 
p a rtenaires i m p liqué s d a n s  
l'opération e t  e n  particulier des 
proj ets d'élevage et des proj ets 
sylvi c ol e s .  D a n s  la p r atique 
cependant , il s ' avère s ouvent 
difficile de mettre en œuvre des 
démarches partenariales pour la 
conception et la mise en œuvre de 
ces opérations. Et, lorsque de tels 
projets voient le jour, leur main­
tien et leur évolution ne sont pas 
assurés pour autant. La finalité 
de cette thèse est de proposer des 
principes méthodologiques d'aide 
à la conception de ces proj ets 
multi-acteurs d'aménagement. 
Un exercice de modélisation a été 
effectué s u r  deux o p é rations 
concrètes : un P.I.D.A.F. dans les 
Préalpes de Digne, et un plan de 
réaménagement de site incendié 
en 1985 en Cévennes. Cela a per­
mis d'identifier des finalités aux 
acteurs impliqués .  Deux modes 
d'intervention pour la conception 
et la mise en oeuvre de ces opéra­
tions ont alors pu être identifiés : 
l'organisation de procédures de 
négociation et le copilotage de 
projets co-conçus par des acteurs 
multiples. 
Stratégies de reconstitution 
après incendie dans les 
Préalpes du sud 
D.N.R, Service 
Départemental 04, Conseil 
Général des Alpes de Haute­
Provence, D.D.A.R 04, 1993, 
65 p. 
L'objectif fixé à cette étude réa­
lisée par l'O.N.F. était de fournir 
aux acteurs concernés : une 
métho dologie leur pe rmettant 
d'analyser leurs propres pro­
blèmes ; pour ensuite fixer et 
atteindre les objectifs de recons­
titution ; afin de dégager une 
méthode applicable à l'ensemble 
des massifs préalpins des Alpes 
du Sud. Pour cela on a procédé à 
l 'examen détaillé d'un c a s ,  l a  
montagne de C h a lvet à S aint 
André les Alpes, et à des observa­
tions sur d'autres zones incen­
diées dans le même secteur. La 
méthode comprend : l'étude des 
caractères généraux de la zone de 
référence, puis l'étude détaillée 
de la montagne de C h a l v e t  
(incendie e n  1 9 6 7 ,  cartographie 
des stations,  détail d e s  diffé ­
rentes phases de reconstitution 
de 1967 à 1980). On a aussi pro­
cédé à une enquête sociologique 
auprès de la population locale sur 
sa perception du p h é n o m è n e  
incendie. Enfin, o n  a tâché d'inté­
grer cette c o m p o s ante s o ­
ciologique dans l e s  éléments à 
prendre en compte dans l'analyse 
du milieu naturel, pour définir 
une série d'objectifs à atteindre et 
permettre le choix d'une stratégie 
par rapport à ces objectifs. 
Girard M., 
Extension de la typologie des 
stations forestières des 
plateaux et monts de 
Vaucluse, de la montagne 
de Lure et du Ventoux 
(versant sud) aux milieux 
ouverts 
Cemagref Aix. 
Diplôme d'agronomie 
approfondie, mise en valeur 
du milieu naturel, mention : 
génie agronomique. 
1993, 1 00 p. 
Une typ ologie forestière était 
e n  c o u r s  d a n s  la r é g i o n  de 
L u r e - M o n t s  d e  V a u c l u s e  : 
l'objectif de cette étude était de 
vérifier si les résultats de ces 
travaux peuvent être étendus 
aux milieux ouverts, dans cette 
r é g i o n  t r è s  t o u c h é e  p a r  l a  
déprise agricole.  A l 'issue des 
travaux, la méthodologie utili­
sée ne s'est pas avérée parfaite­
ment adaptée aux conditions de 
m i l i e u de cette région ( forte 
variabilité spatiale de certains 
fa cteurs é c o l o gi q u e s )  ; e l l e  a 
néanmoins permis de constater 
que le principe d'extrapolation 
d e  la typologie forestière des 
milieux boisés s'avérait difficile 
en raison de nombreuses diffé­
rences observées entre les sols 
s o u s  fo r ê t s  e t  l e s  s o l s  s o u s  
m i l i e u x  ouvert s .  L ' é t u d e  d e s  
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p o t e n t i a l i t é s  d e  c e s  m i l i e u x  
passe certainement par la réali­
sation d'une typologie qui leur 
est propre et qui pourra ensuite 
être rapprochée de la typologie 
des milieux boisés. 
Protection et gestion de la 
faune sauvage en milieu 
rural et forestier Colloque 
international Bordeaux, 29 
et 30 septembre 1992 
S.N.!. G.E.F., A.I. C.E.F.. 
Forestier, supplément 
au n021, 1993, 437 p. 
Ce colloque rassemble 37 com-
munications, présentées sous les 
grands thèmes suivants : 
• le contexte européen 
• la protection des espèces et des 
espaces 
• intro ductions et réintroduc­
tions 
• gestion et protection des mi­
lieux 
• protection de la faune en Europe 
• la faune dans les parcs natio­
naux 
• agriculture forêt et faune 
• vers une gestion rationnelle : le 
dével o p p e m e nt d e s  p l a n s  de 
chasse? 
• l'approche économique de l a  
chasse 
• perception de la chasse et de la 
faune sauvage-vision sociologique. 
Echos de la presse 
revue foxestlëre françaIse 
Cavailhes J., Normandin D. 
Déprise agricole et 
boisement : état des lieux, 
enjeux et perspectives dans 
le cadre de la réforme 
de la P.A. C. 
Revue Forestière Française, 
n.4, 1993, 465-482 
Cet article présente les premiers 
r é s u l t a t s  d'une recherche e n  
cours sur l'évolution des modes 
d'usage des sols et le boisement 
d e s  terres agri c o l e s ,  r é a l i s é e  
d a n s  le c a d r e  d u  p rogramme 
Agrotech de L ' I . N . R . A .  et d e  
l ' action fi l i è r e - b o i s  1 9 9 2  du 
Ministère de la Recherche. Il se 
compose de 2 premières parties : 
transformati o n s  récentes d e s  
m o d e s  d'us age d e s  s o l s  e n  
France, e t  évolution des espaces 
boisés. 
1 1 0 
annales 
des 
sciences 
forestières 
Mayor x., Roda F. 
Effet d'une éclaircie 
commerciale sur la croissance 
d'un chêne vert (Quercus 
ilex L) dans les montagnes 
du Montseny 
(N.E. de l'Espagne) 
Annales des Sciences 
Forestières, 50(3), 1993, 247-
256 
L'éclaircie  a augmenté l ' a c ­
croi s s e m e n t  de d i amètre d e s  
tiges de 83% par rapport aux pla­
cettes non éclaircies entre 6 et 9 
ans et de 48% entre 9 et 12 ans 
après le traitement. Les gros 
arbres ont davantage augmenté 
leur croi s s ance que les p etits . 
L'effet sur la croissance diminue 
9 à 12 ans après l'éclaircie par 
suite de la fermeture du couvert 
végétal. 
Bariteau M., Courbet F., 
Dreyfus P., Ducrey M., Du 
Merle P., Fady B., Oswald H., 
Teissier du Cros E. 
Faut-il boiser en région 
méditerranéenne ? Le cèdre 
de l'Atlas ; le pin noir 
d'Autriche ; le pin maritime ; 
le pin d'Alep ; le cyprès ; 
les sapins et les chênes 
méditerranéens 
Forêt Entreprise, n. 93, 1993, 
124-45 
Après une présentation du mi­
lieu physique et biologique de 
l'espace méditerranéen français, 
l'article pose la question "faut-il 
reboiser ?" puis décrit les princi­
p a l e s  acti ons de recherche e t  
développement. Huit fiches pré­
sentent ensuite une synthèse des 
connaissances sur l'écologie, la 
répartition, la connais sance, la 
génétique, la sylviculture et les 
aspects filière bois des essences 
suivantes : cèdre de l'Atlas, pin 
noir d'Autriche, pin maritime, 
p i n  d'Al e p ,  cyprè s ,  s a p i n  et 
chênes méditerranéens. 
ARBORESCENCES 
Vallance M., Rey Giraud M. 
Des enfants qui plantaient 
des arbres : la forêt Jean 
Giono Arborescences, n.45, 
juillet-août 1993, 15- 1 7 
Le Conseil Général et le service 
d é p artemental O . N . F .  de l a  
Drôme, inspirés par l a  nouvelle 
de J e a n  Giono " l 'homme qui 
plantait des arbre s" et le film 
qu'en a tiré le cinéaste canadien 
Frederick Back, ont eu une idée 
originale d'animation scolaire : 
les enfants des écoles primaires 
et d e s  collèges de l a  régi o n  
constituent une jeune forêt , qui 
grandit avec eux, et qui est bap­
tisée Forêt Jean Giono. 
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vivre avec le feu ?, éléments 
pour une gestion 
patrimoniale des 
écosystèmes forestiers 
littoraux 
Cahiers du Conservatoire du 
Littoral, n° 2, 1993, 147 p. 
Une première grande partie re­
prend les connaissances actuelles 
sur la forêt méditerranéenne et 
les incendies de végétation : une 
brève histoire , les fonctions de 
cette fo rêt, comment les c l a s ­
ser, . . .  Elle résume notamment les 
acquis récents de la recherche 
sur la dyn amique des écosys­
tèmes forestiers méditerranéens, 
et présente les incendies comme 
une contrainte m aj e ure d e s  
espaces boisés méditerranéens 
d ' a uj o u r d ' h u i ,  e n  termes 
d'aménagement du territoire. La 
seconde grande partie traite, à 
titre d'exe mple,  de l a  gestion 
patrimoniale des espaces fores­
tiers du Conservatoire en région 
méditerranéenne. On y propose 
notamment des orientations pour 
une telle gestio n ,  ainsi  qu'un 
"guide technique pour la gestion 
des forêts méditerranéennes du 
Conservatoire du Littoral" ; ce 
guide prend en compte : la ges­
tion des risques d'incen die,  le 
renouvellement des écosystèmes 
fo restiers , la s anté des forêts 
méditerranéennes, les accidents 
climatiques, la dimension paysa-
gère, et la fréquentation par le 
public. 
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Abourouh M. 
Essai de la mycorhization en 
pépinière par les spores de 
Pisolithus tinctorius 
Annales de la Recherche 
Forestière au Maroc, tome 
26, 1992 
L'uti l i s ation d e s  s p o r e s  d e  
Pisolithus tinctori u s ,  récoltées 
dans la forêt de Mamora, en tant 
qu'inoculum s'est avérée efficace 
sur l e s  plants du genre Pi n u s  
m a i s  p a s  sur c e ux de Cedrus 
atlantica. 
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